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Socinl  Jl'u.nd  w.  fil1l'.ncin1  year 1972 
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It is olonr thnt  1 .  ei  ven  ;=:.  fixed  budeet,  Hhich is quito insufficient to 
cover· the  appl:i.orctions  made  for aid  front  ·the Social Fund  and  even moro  inr1dcqun.te; 
Hhen  compnrod  vrith  i;hG  potential  nl1mber  of p,pplic;1,tionB  P  it is necessary to use 
h  very rigorous  motrwd  of solootion.  If this selection of npplioations  is not  . 
to  1JC  arbitn:ry  I  it ent-ails  [1,  policy  1  p  Community policy, for llhich the Commission 
has  the dtw-·to  ... cl.:.,y  responsibility  i<.·  colla'boro,t.ion Hi th the;  trip0,rti  te Social 
IiUnd  Commi'btoC:; • 
. H  is true  th~'.t,  in 1972  arHi  in  1973~  rtS  the next  report Hill  sho"H~  and 
even to  n.  b.rg0 extent in 1974 5  tho Pember  Stn.tes  hB.ve  been mf'Jdng  rmmorous 
··appliCations for  :\icl,  Hhich  cor1form  to tho  legnl  froJflCVIOrk  d_ocicled  011  by  tho 
Council  in 1971  'but  \Jhich· do  not'take into  account  tho need  for this selective 
policy  •. 
Hi  thout  ~Jishing in ::my  W\Y to criticise the policies  follm-:c'd  by tho 
!':lcmbor  St<:1.t.cs  in the  field  of omployrnent  ::tnd  pnrticulnrly in VOCC',tionnl  tro.inin[ 
and  rotr3,ini1!f;~  tho  Commission  must  continuo to point  out  thJ..t  it is impossi  blQ 
to reconcile a  restrictive budgetc::.ry  policy 1r1ith  <1  system of 50%  Community  rc--· 
:i.mburscmont  for  c:xp<mdi ture  on projects in all the  regions  <:'..:nd  industrie.l  sectors 
considered to  bo  in difficul  tics. 
J  Hould  liko to thn,nk  the  J~uropcf.',n  ParliE'.mcnt  for tho  support it gi  vcs 
us  in roquosti:nr;  thrc.t  the  inovi  tD,blo  policy of selection should  r..im  first  and 
forembst to defend  Community  interests  t~.nd  to avoid any  implic~.tion of "fr\.ir 
r0turn11  (" justo rctour11 ). 
The  polj.cy of the  Commission is to encourage  on  tho  one  lw  .. nd  those  projects 
~-Jhich  have  r:.  p•omotionnl  or cGtn.lytic  effect,  devol  oping in both a  qu::\.ntitati  ve; 
and  n  qun.l:i.to:tivo  vTr~y  thc.t  which  Has  !J,lren,dy being dono  independentlJr of the 
nov! Socif.'.l  li'uncl,  0-11d i  on the other  hn.nd 7  those  projects vJhich fit into  n.  Community 
perspective  in the  context  of D  ..  plr,nnod  employment  policy ;,Jhich  encoui'ftgos 
oocupt·,tion!',l  rn,i;hor  thr.1,n  geot:T·"'-Phicrcl  mobility ::md  .vhich  ·C~.ssists  in tho develop-
ment  of up--;:>;nd··-coming  industrinl  sectors~ 
The no;I Socic-.1  Fund  must  not  be  just a  sort of Heel  Cross  in the field  of 
cmployrnont.  It must  pl~.y :\  r·olo  in est<'.-:,)lishing dur2,!::>lc  solutions  to  genor2.l 
structur<J  problums 1  ::.nd  in defining vJhorc  public rcsponsi'>Jilitios lie in the 
frr.rnmwrk  of~~,  >'  licy of  la1)our mobility,  di;signcd to benefit the Harking  m.~.n 2
.  Tho 1\ornbcr  st:~tos  Jl:·~vo.  1"Jci; 1- in p:r.'i''..Otice 1  follmwd 
thomsel  vos dncidod  upon~ If this H1.tU.".tj.IHi  doos 
could.  e>.riBo  in the,  future:;  ro011;y  u.nJus~t.i.fi.~.blo 
lJith lLrticlc ll  cr:c:dits  rcril<'i.nh,r;·  pe.l'tl.Y 
.1,110·!~0"'"'8.  1' r1nl'r  ].  yl;"d\"'•q'l''"t~'•  )'  1101·1<  -~'·l·j·~·  -'LG  _  ,(,...,;.:  .... l}  ~  _J  •-..: _.- ~  "-·'  ,_,-~Q  •  ..1.  _.~._.  Vl  ·--~~  .  J 
'  .· 
.. · rhlO  Commission 'J:'.nts ·to  0ncourr~r:,c;  :'.  coh~:~ron:~  f-.nd; OV\:Jrc;,ll  polic~,r  .. 
.  . ..  itdD. pt::1,t ion·  n.1.1U  I'et~truotttrin;~; oi'  :the  OOCHJOli'!Y •  It must  a void  losing.· itsolf in·  . 
. nlin1¢rous  ihdivi.d.u6,1  oporo.;l;ions  uhir.:;h  h::cv,_;  rKi  clo•;f :;:,,:ims  or.  policies"  If it 
did .so».  n···would.be  opon.to :j,ccnpt  t;,ny  ruquc:sii  for oid. or to proceed td.tho, 
<qu:i.to :-e:rbitrrJ:•y ~sdcction of  projc.,cts  'JithcnxL  the possibility of collec.ti  vo 
.  . . ·•.  . .  politic~'-1 . suppor-t.  for  :t;hoir  ;Lmplcmontcction.  . 
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lhioumu  du  c1incour:3  prononn\~  p;.1.r  r.  HTLLIBHY 7  vie('··pr6Hident  clo  la 
Commission 1  dov;;nt  le Par1 oment  r>UJ'OP•>:!f1. ooncornant  lo premier  rapport 
annual  sur  leG  aot. i vU;6!:1  clu  wn1vonu  1•'ondn  ~:weial  )~uropdon - exeroice 
1972  - Strasbourg,  lo 25  avril l'n4 
,, 
' ·. Il est  ev~d~·mt  qu  r uveo  un  hud.!!,Ot  fl.X;..\ I  l:.:c;:·s  insuffisant  pour  repondre  aux 
deinand~s d''aide qui .sont  acl:ronFH~<::s  a\t  l1'nnd~:>  fJoc:l:-tl  ot  plus  insuf'fis2.nt  encore  pour 
repondre a tout  OS  los  demandeB  qui  p01  .. U'!'td.rrt  lui  oi;re  adrossees 
1  il est  neccssaire 
d'avoir recours  5,  une  methode  de  scHedion tr('S  rigouretwe.  Pam~ que  le choix 
a fairo  dntro  los  dcmancles  ne  80it  pn1~ urbitl'ld.r·o  1  il faut  qu' il precede  ell une 
politiqup communautair.e  rlont  la OommiDsi,on  a  :ta  r•osponsabi1i te au  jour. le  ,jour? 
en coopera:tion a:voc,  le comite  tripartite dn  F'onda  nocial. 
~ r- ·  .- ·  · •  '  ·  ·  ·  • 
: II:  ~st ;vrai  que, .. commo  le montrcra ie prochr>,in  rapport 1  en 1972 t  en 1973 
et  [l'IOffie  dal1S  une' large mesuro  en  1974 1  }  013  JI:tntB  mombros  ont  presente, de  nombreusos 
·  de!nh.ndes  cl'p,ide  qui  s 1inserent  clam;  l'.:J: cndre  1oga1  fixe  par le Conseil  en  1971, 
ma.1s  qui ne'.tiennent  pas  compte  de  1<:1  pocofH"lito  do  cette politique  de  selection. 
Sans  souhaitor aucunement  critiquor• les  politiques suivies  par los Etats 
membros  dans  le secteur de  l'emplo:i.  et  notammont  dans  colui  de  la formation  et 
d'e  la 'r6adaptation professionnelles  1  le'\  Commission  doit  continuer a souli&,11Gr  qn  I i 1 
est.  impossible  de  concilier uno  politique budgetairo restrictive et  un  systeme  de 
remboursement  communautaire a 50 % des  depcnses  relatives aux  projets int6rcssn.nt 
toutes les regions  (>.t  taus les sectours industriols  considt~rAs  commo  etRnt  on 
eli ffi  cult  o. 
J o  voudraiB  rcmerci er 1 e  Parl  emont  c.mropeon  pour  1 1 ai  do  qu  1 i 1  nous  .-=tpport ci 
On  demandant  que  l  t inevitable politiqUe  de  Selection  Vi SO  d I abord ot  SUrtout  G, 
clo:fondro  1es  inter0ts  de  ln Comrnunaute  ot  a evi  tor toute  pris0:  on  consideration 
clu  "just  e  ret  our". 
La  @ommission  ,3,  pour  politi.que  d 1oncourager 1  d'uno  part 1  los  projets  qui 
vi  sent a promouvoir  ct  a oxorcor un  offot  catalysour  em  devoloppant  a J.a  fois  d f uno 
maniere  quantitative ot  quf1,lit:\tivc  Ci;:)  qui  a  deja 6t6  entrcpris  on  dehors  du  nouveau 
Fonds  social  ot1  rl' autre part  1  los  projots  qui  s 1 inserent  dans  uno  perspecti  vo 
communauta.iro  dans  le contexte  d.'une  poli:tiquc concerteo  do  1 1 emploi  qui  encourage 
la mobil ito professionnol1o  plutot  que;  L',  sobil:Lt6  g6ographiquc  ot  qui  ..  contri  buo 
au dovoloppornont  do  sect  ours  industrie:t s  no:tvon.ux. 
Lo  nouvc:.,.u  I~onds  social  no  doi  t  pnc-j  n 1 et rc  qu  1 une  es  poco  do  Croix-- rouge  cle.ns 
lo sectuur de  J 'ernploi. Il doi  i  jou0r tm :•ole qui  pormotto  de  trouver  des  solutions 
durables  a dcfl  prol:lemcs  do  strncturc 1  ot  de  dcfinir l1'JS  rosponst~bilites publiques 
dans  lo  ce.dre  c'l'uno  politiquo  de  mobilH6  de  l'emploi  clcstin6c a profitcr aux hommes 
et  aux  fommcs  qui.  travaillont. Un(,:  politiquc de  cetto nature  no  dcvrait  pas  depcndrc 
des  rosponsabilit6s  limit6os  at  dos  rossources insuffisantos  do  l'ernployour individual.  . 
.  ;. ;.:  "" 
<~d.  a  H \ npplic;nt::'  tout  p'l1"L icul't  (c,:rmnont  a1\X  dl ff'inult  <'in  :r(Hul tn.nt dn ir:;,  .., 
f:rim:  d~;  1 1t':l'l(:r,c.;io,  ot  qtd.  p:r'0voquc.:r·orrl;  probahl  crn~omt  d,(:E;  rnodi fic::.tionn  do 
ntruoturn  c<:mni.llt~rnblon  ct  uno  r66vnlutt.tion  dc:1  qb,jooi; i fr;  rl(J  croi::H.Ht}W<:*  D<::L!. 
impliqum~n nno  llO\lV<:J1 (:  diViHion  du  tl'aVt.d.l  qUi  rJJ'f\lt;'\;CI'a.  cr.;rtn.i.rli;};  J'U{!;inn:1 1 
c.:_~rtn1  nf:l  gt·oupc)H  uoc:i.~1.1x  nt  C(!l''t  ~l i,rm  !;lc:e t ctn·s  i nd.twt ri  t.J."  lxJ."J r·ou p  pl  un  qtK 
d
1 :1.uia~c:n.  f.J•:;o  cono6quencos  our  J·t  nitu~.dir.m  de  l 1r:;rnp]oi  pourront  (}L:r'J  tcmp6re~.::r: 
wi  l 1tillB1C!ngngo  a suivi'o  unu  poli.tiquo  eonccrtlio  de  l'cmplo1. 1  fonr16c:  rntr  l:t 
~'Jo]j dut'i t6  commurt:.utairo. 
P()ttr  c:o  qui  c:nt  do  1 1rtr·f.l.clo  I~  du  li
1 onc1r~  soeiA.1,  CJU.i  pr6voit  unc  politiquu 
commtmtnrl;PJ.ro  et  ch.:s  rt()-1; ions  convcnucr:J  d 1 un  cornmun  l.tccord,  1{1  Commission  pn.rtaw; 
lor:;  preocnup~tionn  c.lu  Pat'lcrncnt  on  co  qnJ.  conoernc  unc  utilisa·tion insufficn.:ni;() 
d\)S  possibU.:i.t,~B  (JUi  s'offrcni..  n.ducllcmont  dam;  lc;  Badour  de:  l'n.griculturo ct 
doH  to:x:tilcrJ,.  Cotto  preoccupation  proviont  non  soulcmont  du fait  que la n6cossitf: 
ot  la posf.Jibilito  d'unc action dans  co 'domainc  sont  ovidont(~fi,  mais  aussi  du 
fnit  que lc:  Conseil lti-merno  a  indiqJ.6  dans  l 'rt.rti.cle  91  par::;_,grf'.pho  2~  do  sa 
decision  d.u  lor 1\jvrior l9'llt  conccrn<:tnt  ln.  reforrne du Fonds 1 uqu'a la longue 7 
la plUS  {sl'ando  partie des  Credits  dispOtliblGS  doi  t  etro resorveo  aux  interventions 
visoos a 1 'article 4"• 
Los  Etnts  mornbr.c;s  n 1ont 1on  fait 1  pas  suivi la politiqno qu'ils av2dent 
OU..\:-momos  fix(~So  Si  cotte situation no  s'WlHHiore  pas, il pourr.<=dt  surgir a 
~
1 ,tWonir de seriGUSOS  difficultes;  des  d6s6quili1)I'OS  budg8taircs  r6cllerr.ont 
injuBtifia,bles surviendront 1  uno  partie des  credits  de l'articlc; 4  rostant 
i:ru.~ti lisr2s  al ors  q1.io  lcs  crodi ts do  1 'article 5  doviendront do  plus. on  plus 
.insuffisants.  J' ospero  que  cotta situation oF;t  souloment  temporairo. 
La Commission  vcu1.  encourager uno  politiquo coheronto  ot  globalo 
d' adnptation ot  do  :rostruct.urc:.tion  do l'  t~conomie.,  Elle doit  6viter do  se dispersc:r 
. dans  de  nombrouscs  operations  individuollos?  qui  n'auraiont  pi;1.,S  d'objecti.fs 
precis  ou no  rolevqro.iont  pas  de  politiques  l1L:m  d6tc~rmin6os. Si  ollo  lc:  faisr:.it, 
t3llo serait amcn6o  h  acceptor n'importo quello  demc:mdo  cl'n.ide  ot  a solectiom1cr 
leo  pro jets de  maniero tout a fait arbitrnirc,  sans  2.voir la possi  bilitc  d_' obt onir 
un  accord collcctif ot  un  support  poJ.itiquo  pour  lour mise  on  oouvre. 